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（2018年1月～12月）
○総　　会
日　時　5月23日（水）　教授会終了後
場　所　第2学舎2号館6階　商学部会議室
議　題　2017年度事業経過報告・決算報告
　　　　2018年度事業計画予算案
　　　　その他
○講　演　会（商学部・商学会共催）
日　時　6月1日（金）　10時40分～12時10分
場　所　第2学舎BIGホール100
報告者　はあちゅう氏（ブロガー・作家）
テーマ　「『個人』の時代を生き抜くためのオンライン・マーケティング戦略とその実践」
日　時　12月13日（木）　10時40分～12時10分
場　所　第2学舎3号館　E301教室
報告者　谷本　寛治氏（早稲田大学商学学術院教授・企業と社会フォーラム会長）
テーマ　「持続可能な発展とイノベーション」
○講　習　会
日　時　11月26日（月）　10時40分～12時10分
場　所　第2学舎1号館　A501教室
報告者　4年生5人
テーマ　「就職セミナー：学生5人による就活体験談」
○研　究　会
日　時　2月28日（水）　11時30分～12時15分
場　所　第2学舎2号館C棟6階　商学部会議室
報告者　廣田　俊郎氏（商学部教授）
テーマ　「社会的実践の新結合と革新としてのソーシャル・イノベーション」
日　時　6月6日（水）　13時30分～14時15分
場　所　第2学舎2号館C棟2階　共通会議室2
報告者　石田　和之氏（商学部教授）
テーマ　「森林環境税の検討」
日　時　11月7日（水）　13時30分～14時15分
場　所　第2学舎2号館C棟2階　共通会議室2
報告者　霍　春輝氏（関西大学招へい研究員　中国遼寧大学商学院教授）
テーマ　「Research on Brand Image Stereotype in China」
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杉　本　貴　志 『エシカル・アントレプレナーシップ：社会的企業・CSR・サスティナビリティ
の新展開』（共著）中央経済社，9月刊。
 『新時代の協同組合職員─地位と役割』（共著）全国共同出版，6月刊。
髙　屋　定　美 『危機の中のEU経済統合』（共編著）文眞堂，3月刊。
崔　　　相　鐵 『１からの流通システム』（共編著）碩学舎，4月刊。
中　嶌　道　靖 『マテリアルフローコスト会計の理論と実践』（共編著）同文舘出版，2月刊。
長谷川　　　伸 『エシカル・アントレプレナーシップ：社会的企業・CSR・サスティナビリティ
の新展開』（共著）中央経済社，9月刊。
藤　岡　里　圭 Global Luxury: Organizational Change and Emerging Markets since the 1970s,
（共編著） Palgrave Macmillan, January.
宮　﨑　　　慧 『エシカル・アントレプレナーシップ：社会的企業・CSR・サスティナビリティ
の新展開』（共著）中央経済社，9月刊。
横　山　恵　子 『エシカル・アントレプレナーシップ：社会的企業・CSR・サスティナビリティ
の新展開』（編著）中央経済社，9月刊。
〈分担執筆〉
岡　　　照　二 「中国におけるMFCAの展開」（共著）國部克彦・中嶌道靖編著『マテリアルフ
ローコスト会計の理論と実践』第15章，同文舘出版，253-269ページ，2月刊。
奥　　　和　義 ｢経済史を学ぶ｣（共著）河崎信樹・奥和義編著『一般経済史』j序章，ミネル
ヴァ書房，1-5ページ，4月刊。
 ｢伝統的経済史学｣ 同上書，第1章，9-29ページ。
Curtis H.Kelly “On the Ball: Brain-Assisted Learning for the ELT Classroom. Part 5: 
Embodied Simulation＂, The English Connection, Vol. 22, Issue 1, A Korea 
TESOL Publication, pp. 22-23, Spring.
 “When They Say “Get Eight hours of Sleep,＂ I Say, “Yeah, Right!＂MindBrainEd 
Bulletin Think Tank+: Sleep 2, Vol. 4, Issue 2, JALT Mind, Brain, and 
Education SIG, pp. 9-11, February
 “Starting with working memory and jumping on to something else＂, 
MindBrainEd Bulletin Think Tank+: Working Memory, Vol. 4 Issue 3, JALT 
Mind, Brain, and Education SIG, pp. 10-14, March.
 “Why confirmation bias is natural, universal and beneficial＂, MindBrainEd 
Bulletin Think Tank+: Confirmation Bias, Vol. 4, Issue 4, JALT Mind, Brain, 
and Education SIG, pp. 8-12, April.
 “Beyond logic and why you should be careful in the classroom＂, MindBrainEd 
Bulletin Think Tank+: Emotion, Vol. 4, Issue 5 JALT Mind, Brain, and 
Education SIG, pp. 4-8, May.
 “Mindfulness as a lotus-free educational objective＂, MindBrainEd Bulletin 
Think Tank+: Mindfulness, Vol. 4, Issue 6 JALT Mind, Brain, and Education 
SIG, pp. 4-7, June.
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Curtis H.Kelly “Finally, a brain science finding with a major impact on teaching and the story 
of my change＂, MindBrainEd Bulletin Think Tank+: Exercise, Vol. 4, Issue 7, 
JALT Mind, Brain, and Education SIG, pp. 14- 17, July.
 “On the Ball: Brain-Assisted Learning for the ELT Classroom.  Part 7: Stories＂, 
The English Connection, Vol. 22, Issue 3, Korea TESOL, pp. 25-26, Autumn.
 “The long fight for learning instead of performance＂, MindBrainEd Bulletin 
Think Tank+: Assessing Complexity in the Language Classroom, Vol. 4 Issue 
10, JALT Mind, Brain, and Education SIG, pp. 4-7,.
 “The aging brain in the language classroom＂, MindBrainEd Bulletin Think 
Tank+: The Aging Brain in the Language Classroom, Vol. 4 Issue 11, JALT 
Mind, Brain, and Education SIG, pp. 11-18, October.
 “Teaching Presentation in the Japanese University＂, Teaching English at 
Japanese Universities: A New Handbook. (Eds Wadden, P. & Hale, C.). New 
York: Routledge, Chapter 10, pp. 97-102, October.
 “Navigating the Chrysanthemum Maze: Off-hand Advice on How to Tiptoe 
through the Minefield of the Japanese University＂,(co-authored) Teaching 
English at Japanese Universities: A New Handbook. (Eds Wadden, P. & Hale, 
C.). New York: Routledge, Chapter 23, pp. 196-201, October.
杉　本　貴　志 「協同組合における職員・労働者問題～その歴史的展開と現代の課題」堀越芳昭・
日本協同組合連携機構編『新時代の協同組合職員─地位と役割』全国共同出版，
44-63ページ，6月刊。
 ｢エシカル消費とフェアトレード｣ 横山恵子編著・杉本貴志・長谷川伸・宮﨑慧
著『エシカル・アントレプレナーシップ：社会的企業・CSR・サスティナビリテ
ィの新展開』第2章，中央経済社，19-37ページ，9月刊。
田　村　香月子 「地方財政と地方債の信用評価」柴健次編著『財政の健全化と公会計改革─
Financial Stability and Accounting Reform of Japanese Local Government─』
第5章，関西大学経済・政治研究所研究双書，第168冊，関西大学出版部，159-
192ページ，3月刊。
徳　永　昌　弘 「市場経済移行と外国直接投資(FDI)：FDI決定要因の比較分析」（共著）岩㟢一
郎編著『比較経済論講義：市場経済化の理論と実証』第11講，日本評論社，419-
462ページ，7月刊。
 「体制転換と環境改革：中東欧諸国を中心に」同上書，第12講，463-503ページ。
 “Russian Arctic Development and Environmental Discourse＂ Tynkkynen, Veli-
Pekka et. al (eds.), Russia's Far North: The Contested Energy Frontier, Chapter 
8, Routledge, pp. 129-146.
中　嶌　道　靖 「12.7 マテリアルフローコスト会計」稲葉敦編著『改訂版 演習で学ぶLCA-ライ
フサイクル思考から、LCAの実務まで-』シーエーティ，89-90ページ，4月刊。
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西　村　成　弘 “Different Ways to the Global Market: The Dynamics of Japan's Electrical 
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Kurosawa (eds.) Industries and Global Competition: A History of Business 
Beyond Borders, Routledge, pp. 69-90.
朴　　　泰　勲 “Achieving Foreign Subsidiaries’ Self-reliant Product Development in Host 
Countries Through Mold Localization-Case Study of Nissan in China and 
Thailand＂，Automobile Industry Supply Chain in Thailand, Itoh M., Kato A., 
Shimono Y., Haraguchi Y., Park T., Springer; Nature Singapore, pp.81-95, 
September.
長谷川　　　伸 ｢エシカルの地域づくり一地域を育む民泊｣横山恵子編著・杉本貴志・長谷川伸・
宮﨑慧著『エシカル・アントレプレナーシップ：社会的企業・CSR・サスティナ
ビリティの新展開』第2章，中央経済社，39-62ページ，9月刊。
馬　場　英　朗 「エビデンスに基づく政策と公会計」柴健次編著『財政の健全化と公会計改革』
第4章，関西大学出版部，121-157ページ，3月刊。［研］
藤　岡　里　圭 “Introduction＂ (co-authored) Pierre-Yves Donzé and Rika Fujioka (eds.), 
Global Luxury: Organizational Change and Emerging Markets since the 1970s, 
Palgrave Macmillan, pp.1-15, January.
 “The Democratisation of Luxury and the Expansion of the Japanese Market, 
1960-2010＂， (co-authored) Pierre-Yves Donzé and Rika Fujioka (eds.), Global 
Luxury: Organizational Change and Emerging Markets since the 1970s, 
Palgrave Macmillan, pp. 133-156, January.
 “How Duty-Free Shops and Department Stores Expanded the Luxury Market 
in South Korea, 1980-2010＂, (co-authored) Pierre-Yves Donzé and Rika 
Fujioka (eds.), Global Luxury: Organizational Change and Emerging Markets 
since the 1970s, Palgrave Macmillan, pp.157-175, January.
 “Conclusions＂, (co-authored) Pierre-Yves Donzé and Rika Fujioka (eds.), 
Global Luxury: Organizational Change and Emerging Markets since the 1970s, 
Palgrave Macmillan, pp.275-279, January.
 “Competitiveness of the Japanese Denim and Jeans Industry: the Cases of 
Kaihara and Japan Blue, 1970-2015＂ ， (co-authored) Regina Lee Blaszczyk and 
Veronique Pouillard (eds.), European Fashion: the Creation of a Global 
Industry, Manchester University Press, pp. 223-243, February.
水　野　一　郎 「中小企業における管理会計研究の意義と課題」水野一郎編著『中小企業会計に
おける管理会計』第1章，中小企業会計学会，3-22ページ，9月刊。
 「人本主義に基づく中小企業の管理会計：株式会社21社の事例」同上書，第11章，
181-197ページ。
 （中小企業会計学会課研究委員会最終報告）同上書，1-316ページ。
 「中国企業会計の歴史と沿革」水野一郎編著『現代中国会計の多面的・総合的研
究─歴史的・比較制度的分析を踏まえつつ─』第1章，日本会計研究学会，5-21
ページ，9月刊。
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水　野　一　郎 「中国企業の管理会計の発展」同上書，第12章，180-200ページ。
 （日本会計研究学会スタディ・グループ最終報告）同上書，1-282ページ。
宮　﨑　　　慧 ｢エシカルと生活者一定量調査に基づく検討と提案｣（共著） 横山恵子編著・杉本
貴志・長谷川伸・宮﨑慧著『エシカル・アントレプレナーシップ：社会的企業・
CSR・サスティナビリティの新展開』第7章，中央経済社，159-177ページ，9月刊。
横　山　恵　子 ｢エシカルって何だろう｣ 横山恵子編著・杉本貴志・長谷川伸・宮﨑慧著 『エシ
カル・アントレプレナーシップ：社会的企業・CSR・サスティナビリティの新展
開』はしがき，中央経済社，i-ivページ，9月刊。
 ｢エシカル概念とは｣同上書，第1章，1-18ページ。
 ｢事業創造とエシカル・アントレプレナーシップ｣同上書，第4章，63-80ページ。
 ｢エシカル・アントレプレナーシップと教育｣同上書，第5章，81-100ページ。
 ｢エシカルの最前線一企業・NPOのエシカル・ストーリー｣同上書，第6章，101-
157ページ。
 ｢エシカルと生活者一定量調査に基づく検討と提案｣（共著）同上書，第7章，
159-177ページ。
〈論　　　文〉
石　田　和　之 ｢納税管理人制度の拡充による所有者不明の固定資産への対処の検討｣『関西大学
商学論集』第63巻第3号，関西大学商学会，1-17ページ，12月刊。
岩　﨑　拓　也 “The role of accounting conservatism in executive compensation contracts＂.,
（co-authored） Journal of Business Finance & Accounting Vol.45, pp.1139-1163, 
July.【査読付き】
岩　本　明　憲 「包括的価格変更戦略モデルの構築─高価格戦略と低価格戦略の理論的基盤」『日
本マーケティング学会アニュアル・カンファレンス・プロシーディングス』第7
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 「日本における再販売価格維持行為に関する数理モデル研究の再検討─「古典的
仮説」の生成プロセス」『関西大学商学論集』第63巻第3号，関西大学商学会，
19-35ページ，12月刊。
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商学会，21-47ページ，3月刊。
小井川　広　志 ｢BOPトラップからの脱出：中国甘粛省農村調査から（下）」（共著）『関西大学
商学論集』第62巻第4号，関西大学商学会，43-73ページ，3月刊。
太　田　浩　司 「交差項を含むOLSおよびProbitモデルの解釈：図による説明」『関西大学商学論
集』第63巻第3号，関西大学商学会，37-59ページ，12月刊。
岡　　　照　二 「企業の気候変動・水評価におけるCDPスコアの利用可能性」日本社会関連会計
学会スタディ・グループ（委員長 中嶌道靖）最終報告書『持続可能性社会を目
指すための情報開示に関する調査研究』日本社会関連会計学会，25-34ページ，
10月刊。
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ディ・グループ（委員長 東田明）最終報告書『環境経営のためのマネジメント・
コントロール・システムに関する研究』日本社会関連会計学会，51-60ページ，
10月刊。
岡　本　真由美 「言語によるコミュニケーションスタイルの違いについて─日英比較から─」『比
較文化研究』第132号，日本比較文化学会，13-23ページ，9月刊。
 「日・英ビジネスメッセージは異なるコミュニケーションスタイルを示すのか」
『国際ビジネスコミュニケーション学会 研究年報』第77号，国際ビジネスコミュ
ニケーション学会，65-73ページ，9月刊。
乙　政　正　太 ｢大規模データとしての会計情報と経営者報酬研究｣『會計』第193巻第1号，
36-51ページ，1月刊。
 “The role of accounting conservatism in executive compensation contracts＂,
（co-authored） Journal of Business Finance & Accounting Vol.45, pp.1139-1163, 
July.【査読付き】
岸　谷　和　広 “Examining the Influence of Media Usage on Product Placement Effectiveness＂, 
2017 proceedings of conference of the American Academy of Advertising, 
pp.61-68．
 “Exploring the Impact of Celebrity Endorsement on Product Placement 
Effectiveness＂, International Journal of Marketing & Distribution, Vol.2(1), 
pp25-35．
木　村　麻　子 “The Role and Development of Sustainability Management Control Systems in 
the Context of New Product Development＂, （co-authored）Proceedings at 
2018 CSEAR North America Conference, Canada, June.
 「MFCAによる改善活動と予算管理」（共著）『マテリアルフローコスト会計の理
論と実践』同文舘出版 41-53ページ，2月刊。
杉　本　貴　志 「協同組合と文化・芸術～文化事業と文化支援のあり方を探る」『協同組合研究誌
にじ』第665号，日本協同組合連携機構，39-50ページ，9月刊。
齊　野　純　子 「複式簿記の変化とその含意─資産負債アプローチによる影響に基づいて─」『産
業経理』第77巻第4号，(財)産業経理協会，46-53ページ，1月刊。
陶　山　計　介 「観光地の競争力構築における経験情報の役割」『商経学叢』第64巻第2号，近畿
大学商経学会，23-43ページ，3月刊。
髙　井　啓　二 “On the use of the selection matrix in the maximum likelihood estimation of 
normal distribution models with missing data＂, Communications in Statistics - 
Theory and Methods Vol.47, Issue14, Taylor &Francis, pp.3392-3407．
髙　内　一　宏 “Solving a hold-up problem may harm all firms: Downstream R&D and 
transport-price contracts＂,（co-authored）International Review of Economics 
& Finance, Elsevier, forthcoming（SSCI, Web of Science 所収）
高　橋　　　望 「アライアンスの進化と空港の対応課題」『港湾経済研究』No.56，日本港湾経済
学会，9-25ページ，3月刊。
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田　中　孝　憲 “Gender diversity on Japanese corporate boards＂ Journal of the Japanese and 
International Economies, forthcoming【査読付き】
崔　　　相　鐵 「発展途上国企業の海外進出戦略に関する一考察：比ジョリビーの事例を中心に」
（共著）『流通科学大学論集（流通・経営編）』第30巻第2号，113-134ページ，1月刊。
 「日本における小売業態の生成と進化」崔 相鐵・岸本徹也編著 『1からの流通シ
ステム』碩学舎，1-17ページ，4月刊。
千　葉　貴　宏 “Effective Visual Conditions of Consumer Goods: Focusing on Package Color 
and Various Factors”,(co-authored) Proceedings of the 7th International 
Conference on Social Science and Business, Higher Education Forum, August.
 “Development of the New Consumers' Demand Model: An Extension of the 
Bandwagon/Snob Effects”,(co-authored) Proceedings of the 7th International 
Conference on Social Science and Business, Higher Education Forum, August.
辻　　　 美　枝 「国際金融取引の課税上の問題─利子控除制限を中心に─」2017年度立命館大学
社会システム研究所重点研究プログラム報告書『グローバル社会における格差是
正と法制・税財政に関する研究』57～69ページ，3月刊。
徳　常　泰　之 「保険会社における市場規律の測定の準備」『保険学雑誌』第642号，日本保険学会，
203-222ページ，9月刊。
徳　永　昌　弘 「日系企業のロシアビジネス：概観と検証」（共著）『ロシアNIS調査月報』2018
年9/10月号，ロシアNIS貿易会，42-61ページ，8月号。
 “From Russia to Eurasia: Specific Features of the “Russosphere＂ from the 
Perspective of Business Activities of Japanese Firms＂ (co-authored) Russian 
Research Center (RRC) Working Paper No. 77, Russian Research Center, 
Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, June.
中　嶌　道　靖 ｢マテリアルフローコスト会計（MFCA)およびスループット会計（TA）による
新たな管理会計の再構築に向けて：機会原価概念の新たな展開｣（共著）『関西大
学商学論集』第63巻第1号，関西大学商学会，1-12ページ，6月刊。
西　岡　健　一 “Technological Challenges and Services Orientation in SSCs in Servitization” 
(co-authored) Short paper of ICSSI2018 & ICServ2018, 4 pages, on USB.
西　村　成　弘 「日立製作所の特許管理1908-1941」『関西大学商学論集』第63巻第2号，関西大学
商学会，1-29ページ，9月刊。
英　　　邦　広 ｢近年の期待インフレ率と流動性供給に関する研究」『関西大学商学論集』第62巻
第4号，関西大学商学会，75-93ページ，3月刊。
馬　場　英　朗 「インパクト評価は公共サービスの質を改善するか？」『関西大学商学論集』第63
巻第2号，関西大学商学会，31-41ページ，9月刊。［研］
廣　瀬　幹　好 「科学的管理と産業民主主義」『関西大学商学論集』第63巻第1号，関西大学商学会，
13-35ページ，6月刊。
藤　岡　里　圭 “Global and local: Retail transformation and the department store in Britain 
and Japan, 1900-1940＂, Business History Review, 92(2), pp. 251-280, August.
 “Japanese department stores＂, Oxford Research Encyclopedias : Business and 
Management. Oxford University Press (online publication), pp. 1-26, October.
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宮　下　真　一 ｢消費財産業のサプライチェーン・マネジメントにおける関係特定的資源の変化」
『関西大学商学論集』第62巻第4号，関西大学商学会，95-119ページ，3月刊。
宮　本　京　子 「監査上の主要な検討事項-欧州企業の記載事例分析」(Ⅲオランダ)『企業会計』
第70巻8号，110-114ページ，7月刊。
 「先行研究及び実態」『監査の品質に関する研究』(最終報告)第15章，日本監査研
究学会課題別研究部会，197-208ページ，8月刊。
 「その他の情報に対する監査報告」『監査の品質に関する研究』(最終報告)第16章
1，209-215ページ，日本監査研究学会課題別研究部会，8月刊。
村　上　啓　介 “A generalized model and a heuristic algorithm for the large-scale covering 
tour problem＂, RAIRO-Operations Research, Vol.52, No.2, EDP Sciences, pp. 
577-594, April-June．
 “Formulation and algorithm for route planning problem of plug-in hybrid 
electric vehicle＂, Operational Research, Vol.18, No.2, Springer, pp. 497-519, July．
 “Iterative column generation algorithm for generalized multi-vehicle covering 
tour problem＂, Asia-Pacific Journal of Operational Research, Vol.34, No.4, World 
Scientific, pp. 1-22, August.
 “Optimization algorithm for k-anonymization of datasets with low information 
loss＂, (co-authored) International Journal of Information Security, Vol.17, No.6, 
Springer, pp. 631-644, November．
矢　田　勝　俊 “A Framework of ASP for shopping path analysis＂ Proc. of the 4th Asia-
Pacific World Congress on Computer Science and Engineering 2017 (APWC on 
CSE 2017), pp. 49-54, October．
 “The Short-Term Impact of an Item-Based Loyalty Program＂ (co-authored) 
2018 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)  
IEEE pp. 1842-1847, October．
 “Application of Network Analysis Techniques for Customer In-store Behavior 
in Supermarket＂ (co-authored) 2018 IEEE International Conference on 
Systems, Man, and Cybernetics (SMC) IEEE pp. 1857-1862, October． 
 “An Empirical Study of the Relationship Among Self-Control, Price Promotions 
and Consumer Purchase Behavior＂ (co-authored) 2018 IEEE International 
Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)  IEEE pp. 1863-1868, 
October．
吉　田　友　之 「宮城県所在貿易企業における取引契約上の留意点に関する時系列考察─2013年
アンケート結果の追加版─」『関西大学商学論集』第62巻第4号，関西大学商学会，
121-36ページ，3月刊。
 「熊本県所在貿易企業における取引契約上の留意点に関する時系列考察─2013年
アンケート結果の追加版─」『関西大学商学論集』第63巻第1号，関西大学商学会，
37-54ページ，6月刊。
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吉　田　友　之 「徳島県および香川県所在貿易業者が使用するトレード・タームズに関する考察
─2014年アンケート調査より─」『関西大学商学論集』第63巻第2号，関西大学商
学会，43-57ページ，9月刊。
〈研究ノート〉
高　橋　　　望 「独占禁止法の適用除外─海運と空運─」『KANSAI空港レビュー』No.479，(財）
関西空港調査会，1ページ，10月刊。
吉　田　友　之 「仮想事例に基づくトレード・タームズの使用に関する留意点17」『OITA Trade 
& Views』第116号，ジェトロ大分貿易情報センター・(一社)大分県貿易協会，6
ページ，1-2月刊。
 「仮想事例に基づくトレード・タームズの使用に関する留意点18」『OITA Trade 
& Views』第117号，ジェトロ大分貿易情報センター・(一社)大分県貿易協会，4
ページ，3-4月刊。
 「輸出取引の仕組み1─貿易取引に関する予備知識─」『OITA Trade & Views』
第118号，ジェトロ大分貿易情報センター・(一社)大分県貿易協会，5ページ，
5-6月刊。
 「輸出取引の仕組み2─貿易取引に関する予備知識─」『OITA Trade & Views』
第119号，ジェトロ大分貿易情報センター・(一社)大分県貿易協会，4ページ，
7-8月刊。
 「輸出取引の仕組み3─貿易取引に関する予備知識─」『OITA Trade & Views』
第120，ジェトロ大分貿易情報センター・(一社)大分県貿易協会，5ページ，9-10
月刊。
 「輸出取引の仕組み4─貿易取引に関する本論─」『OITA Trade & Views』第
121号，ジェトロ大分貿易情報センター・(一社)大分県貿易協会，4ページ，
11-12月刊
〈資料・その他〉
石　田　和　之 「地方税制温故知新（第76回）たばこ税の沿革」『税』73（1），170-187ページ，
ぎょうせい，1月刊。
 「地方税制温故知新（第77回）固定資産税における償却資産評価を減価償却制度」
『税』73（3），232-245ページ，ぎょうせい，3月刊。
 「地方税制温故知新（第78回）「その他の所得控除」の考え方」『税』73（4），
343-357ページ，ぎょうせい，4月刊。
 「地方税制温故知新（第79回）自動車取得税の沿革：免税点と税率を中心に」『税』
73（5），237-252ページ，ぎょうせい，5月刊。
 「地方税制温故知新（第80回）個人事業税の課税対象業種の考え方」『税』73（6），
267-283ページ，ぎょうせい，6月刊。
 「地方税制温故知新（第81回）所得税における高齢者の扱い：公的年金等控除を
中心に」『税』73（7），297-309ページ，ぎょうせい，7月刊。
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石　田　和　之 「地方税制温故知新（第82回）法人事業税における収入金額課税の沿革」『税』73
（8），251-261ページ，ぎょうせい，8月刊。
 「地方税制温故知新（第83回）地方交付税における交付税率の沿革」『税』73（9），
207-221ページ，ぎょうせい，9月刊。
 「地方税制温故知新（第84回）法人事業税の税率の推移」『税』73（10），282-293
ページ，ぎょうせい，10月刊。
 「地方税制温故知新（第85回）自動車税・軽自動車税の課税標準と税率の変遷（上）」
『税』73（11），210-220ページ，ぎょうせい，11月刊。
 「地方税制温故知新（第86回）自動車税・軽自動車税の課税標準と税率の変遷（下）」
『税』73（12），214-229ページ，ぎょうせい，12月刊。
小 井 川　広志 「マレーシア・パーム油バリューチェーンの拡大と日本企業の新戦略」『アジア太
平洋研究所資料 18-06』 「中所得国の新展開：東南アジアが主導するグローバ
ル・バリューチェーンの展開」研究報告書，27-54ページ，3月刊。
乙　政　正　太 “Large-Scale Accounting Data and Management Compensation Research,＂
Japanese ACCOUNTING FORUM 2018 No.26, Japan Accounting Association, 
pp.13.
杉　本　貴　志 「基調講演 出資・利用・運営の三位一体を歴史から学ぶ～ロッチデールの時代か
ら」『第19回生協組合員理事トップセミナー報告集』通巻73号，くらしと協同の
研究所，7-21ページ，3月刊。
 「講評」『第19回生協組合員理事トップセミナー報告集』通巻73号，くらしと協同
の研究所，36-38ページ，3月刊。
 「自由と寛容の危機」『研究所ニュース』No.62、非営利・協同総合研究所いのち
とくらし，7-8ページ，5月刊。
 「（特集 協同組合と文化）特集解題」『協同組合研究誌にじ』第665号，日本協同
組合連携機構，17-18ページ，9月刊。
 「争論 協同組合間協同の新段階」『季刊くらしと協同』第26号，くらしと協同の
研究所，2ページ，9月刊。
 「（インタビュー 勝又博三氏）日本協同組合連携機構の課題と可能性」『季刊くら
しと協同』第26号，くらしと協同の研究所，3-10ページ，9月刊。
 「（インタビュー 田中夏子氏）協同組合間協同と連携への期待」『季刊くらしと協
同』第26号，くらしと協同の研究所，11-18ページ，9月刊。
 「巻頭言 協同組合と営利企業、共済と保険とは、どこが違うのか？」『共済と保険』
第59巻第10号，日本共済協会，2-3ページ，10月刊。
 「巻頭エッセイ 競争と破壊」『いのちとくらし研究所報』65号，非営利・協同総
合研究所いのちとくらし，1ページ，12月刊。
髙　内　一　宏 “Optimal export policy with upstream price competition,＂（co-authored），
Graduate School of Economics, Kobe University Discussion Paper No. 1805，
February．（Working/Discussion Paper）
田　村　香月子 「米国地方債市場とレベニュー債」『セミナー年報2017』関西大学経済・政治研究
所，151-157ページ，3月刊。
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〈資料・その他〉
田　村　香月子 「米国地方債市場とレベニュー債」『財政の健全化と公会計改革に関する報告書』 
関西大学経済・政治研究所，調査と資料，第117号，87-98ページ，3月刊。
中　嶌　道　靖 『スタディグループ最終報告：持続可能性社会を目指すための情報開示に関する
調査研究（委員長：中嶌道靖）』（共著）日本社会関連会計計学会，1-49ページ（各
自分担執筆），10月刊。
中　邑　光　男 「at last I passed outと言うのか」『英語教育』Question Box, Vol. 66 No. 11, 
79-80ページ，1月刊。
 「the cornerに結びつくin, on, atの意味の違い」『英語教育』Question Box, Vol. 
66 No. 12, 79-81ページ，2月刊。
 「『ブラックジョーク』はa black jokeかa dark jokeか」『英語教育』Question 
Box，Vol. 67 No. 1，79-81ページ，4月刊。
 「policeとthe policeはどのように違うのか」『英語教育』Question Box, Vol. 67 
No. 2，79-81ページ，5月刊。
 「日本人の目をblack eyesと表現できるのか」『英語教育』Question Box, Vol. 67 
No. 4，79-81ページ，7月刊。
 「child seatは和製英語か」『英語教育』Question Box, Vol. 67 No. 5，79-81ページ，
8月刊。
 「分配単数・複数と話し手の視線」『英語教育』Question Box, Vol. 67 No. 7，
79-81ページ，10月刊。
 「more South Koreans than notの意味は？」『英語教育』Question Box，Vol. 67 
No. 8，78-80ページ，11月刊。
馬　場　英　朗 「論壇『非営利』の変容と公益法人」『公益・一般法人』第967号，全国公益法人
協会，1ページ，6月刊。
吉　田　友　之 「2017年度春季貿易講座（輸出入編）」テキスト，(一社)大分県貿易協会，輸出編
1-16および輸入編1-15ページ，2月刊。
 「2017年度春季貿易講座（輸出入編）」資料，（一社)大分県貿易協会，1-12ページ，
2月刊。
 「2018年度春季貿易実務セミナ （ー輸出入・入門編）」テキスト，大阪商工会議所，
1-44ページ，6月刊。
 「2018年度春季貿易実務セミナー（資料編）」テキスト，大阪商工会議所，1-27
ページ，6月刊。
 「2018年度貿易関係書類の読み方」テキスト，大阪商工会議所，1-19ページ，10
月刊。
 「2018年度貿易関係書類の読み方」資料，大阪商工会議所，1-10ページ〔付録〕，
1-9ページ〔書類〕，10月刊。
 「国際商取引契約とINCOTERMS」『平成30年度国際複合輸送士資格認定講座用
テキスト（東京/名古屋開催）』(一社)日本インターナショナル・フレイト・フォ
ワーダーズ協会，1-25ページ，9月刊。
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〈書　　　評〉
徳　永　昌　弘 岩﨑一郎・菅沼桂子著『新興市場と外国直接投資の経済学：ロシアとハンガリー
の経験』（日本評論社，2014年）『比較経済体制研究』第24号，比較経済体制研究
会，82-86ページ，9月刊。
 ジョレス・メドヴェージェフ著『ウラルの核惨事』（現代思潮新社，2017年）『ユ
ーラシア研究』第57号，ユーラシア研究所，71-72ページ，2月刊。
西　村　成　弘 安部悦生編著『グローバル企業─国際化・グローバル化の歴史的展望─』（文真堂，
2017年）『社会経済史学』第84巻第1号，社会経済史学会，152-154ページ，5月刊。
朴　　　泰　勲 小林英夫・金英善・マーティン・シュレーダー編『世界自動車部品企業の新興国
市場展開の実情と特徴』柘植書房新社，書評『中小企業季報』 №1，大阪経済大
学中小企業・経営研究所，44-45ページ，4月刊。
 近能善範『顧客との取引関係とサプライヤーの成果─日本の自動車部品産業の事
例─』一橋ビジネスレビュー　Vol.65，No.1，172～185ページ，書評『中小企業
季報』 №1，大阪経済大学中小企業・経営研究所，46-47ページ，4月刊。
藤　岡　里　圭 太宰北斗・小幡績「ファミリー企業と世襲─百貨店業界での実証分析─」（『一橋
商学論叢』第12巻第2号，26-45ページ）『中小企業季報』第187号，大阪経済大学
中小企業・経営研究所，33-35ページ，10月刊。
水　野　一　郎 王昱『現代中国の会計法規範と戦略』（同文舘出版2018年）『企業会計』Vol.70. 
No.11, 136ページ，11月刊。
〈学会・研究会〉
飴　野　仁　子 「食～調査から見えてきたこと～」『ブランド創造都市』大阪の再構築に向けた課
題─食，健康・スポーツ，安全─2018年度 関西大学 教育研究高度化促進費 公
開セミナ （ー主催：関西大学経済・政治研究所，第227回産業セミナー，スポーツ・
健康と地域社会 研究班と合同）関西大学梅田キャンパス，大ホール“KANDAI 
Me RISEホール”7月18日。
 「食～大阪の推進と発信～」『ブランド創造都市』大阪の再構築に向けた課題─食，
健康・スポーツ，安全─2018年度 関西大学 教育研究高度化促進費 公開セミナ
ー（主催：関西大学経済・政治研究所 第14回公開セミナー スポーツ・健康と地
域社会 研究班と合同）関西大学梅田キャンパス7F701，12月14日。
荒　木　孝　治 “An empirical analysis of cultural demand and the structure of household 
expenditure”(共），The 20th International Conference on Cultural Economics, 
RMIT University, Melbourne, Australia, June 28.
石　田　和　之 「森林環境税の検討」関西大学商学会，関西大学，6月6日。
 「徳島県における農地の変化と災害リスクへの影響に関する研究｣（共同研究）資
産評価政策学会2018年度秋季全国大会，明海大学，11月24月。
岩　﨑　拓　也 統一論題シンポジウム『ガバナンスがディスクロージャーに与える影響』「外国
人投資家とディスクロージャー研究」日本ディスクロージャー学会，横浜市立大
学，5月19日。
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岩　﨑　拓　也 “Discussion of “Pessimistic Earnings Guidance before Annual Incentive Plan 
Approval＂＂, The 8th International Conference of the Japanese Accounting 
Review, Kobe University, January 8.
岩　本　明　憲 “Communication Portfolio Management: Its Foundations and Applicability＂ 
International Conference of Asian Marketing Associations, Royal Orchid 
Sheraton Hotel & Towers (タイ王国), April 21.
 “Marketing in Steady-State Economy: Conceptual Model and Propositions＂ (共
同報告), Global Marketing Conference, Hotel New Otani Tokyo, July 27.
 「包括的価格変更戦略モデルの構築─高価格戦略と低価格戦略の理論的基盤」日
本マーケティング学会マーケティングカンファレンス2018，早稲田大学，10月14
日。
太　田　浩　司 平松賢士氏報告「深層学習を用いて極性付与されたアナリストレポートと株式リ
ターンとの関連性」（コメンテータ）日本ファイナンス学会第26回大会，一橋大学， 
6月24日。
 「OLSおよびProbitモデルに含まれる交差項の解釈：図による説明」第4回日本デ
ィスクロージャー研究学会Workshop，小樽商科大学，8月21日。
 自由論題報告I第4会場（司会）日本会計研究学会第77回全国大会，神奈川大学， 
9月5日。
 「交差項を含むOLSおよびProbitモデルの解釈：図による説明」千里山会計学研
究会，関西大学， 9月29日。
 第4会場「株式市場①」（司会）日本経営財務研究学会第42回全国大会，一橋大学， 
10月6日。
 芹田敏夫氏報告「ETFが個別株式の株価水準に与える影響」（コメンテータ）日
本経営財務研究学会第42回全国大会，一橋大学，10月6日。
岡　　　照　二 「気候変動に伴う企業グループの環境管理会計の展望」日本管理会計学会2018年
度全国大会統一論題報告テーマ「企業グループの管理会計」，慶應義塾大学三田
キャンパス，8月28日。
Curtis H.Kelly 全国語学教育学会 脳科学・心理学と語学教育部会定款─会長
 NeuroELT応用脳科学英語教育国際FAB学会 - Board Member
岸　谷　和　広 “Examining the Influence of Media Usage on Product Placement Effectiveness＂, 
2018 American Academy of Advertising Annual Conference, New York, March 
23．
木　村　麻　子 “The Role and Development of Sustainability Management Control Systems in 
the Context of New Product Development”, (co-presented) The 2018 CSEAR 
North America Conference, TED ROGERS School of Management, Canada, 
June 22.
 「サステナビリティマネジメントコントロールの構造とその運用」(共同報告）日
本原価計算研究学会2017年度関東・関西合同部会，ホテルヴィレッジ（栃木），3
月5日。
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木　村　麻　子 “The Role and Development of Sustainability Management Manager in the 
Context of New Product Development”, (co-presented) The Seminar, 
University of Innsbruck, Austria, July 31.
 「管理会計担当者の業務経験と能力蓄積─A社の事例研究」日本原価計算研究学
会第44回全国大会，早稲田大学，8月31日。
 蒙雪超氏報告「中国中小電力企業へのMFCA適用可能性に関する一考察」（ディ
スカッサント）2018年度リサーチセミナー（日本原価計算研究学会・日本管理会
計学会共催），明治大学，10月6日。
 “How does CEO comnit SDGs?”, at workshop, Hosei University, October 22.
齊　野　純　子 「包括利益をめぐる議論の史的考察」国際会計研究学会第35回研究大会，自由論
題報告，中部大学，9月9日。
杉　本　貴　志 「生協研究から見た農協批判と農協改革」日本協同組合学会第38回大会シンポジ
ウム「農業協同組合の存在意義─制度としての農協を超えて」第２報告，弘前大
学創立50周年記念会館，9月29日。
 「コメント：ジェンダーという観点と非営利・協同組織」第4回賀川豊彦シンポジ
ウム「地域とくらし 今、女性の視点から考える」早稲田大学3号館，11月10日。
陶　山　計　介 「解題報告・パネルディスカッションコーディネーター：「AI & IoT時代におけ
るブランド構築とビジネス・イノベーション」」(一社)ブランド戦略研究所東京
第十二回フォーラム，関西大学東京センター，6月22日。
 「解題報告・パネルディスカッションコーディネーター：地方創生とブランド・
イノベーション」(一社)ブランド戦略研究所大阪第五回フォーラム，関西大学梅
田キャンパス，10月5日。
 「解題報告・パネルディスカッションコーディネーター：「AI & IoT時代におけ
るブランド構築とリテール・イノベーション」」(一社)ブランド戦略所東京第
十三回フォーラム，関西大学東京センター，10月17日。
髙　井　啓　二 「パラメータ分割による不完全データ・フィッシャー・スコアリング」統計関連
学会連合大会 2018，中央大学，東京都，9月13日。
髙　内　一　宏 “Optimal export policy with upstream price competition＂，日本経済学会春季大
会，兵庫県立大学 神戸商科キャンパス，6月10日。
 “Is Competition in Transport Sector Bad?＂日本国際経済学会 第77回全国大会，
関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス，10月14日。
高　橋　　　望 「航空業界の再編と競争政策の課題」日本海運経済学会第52回全国大会統一論題，
大阪商業大学，10月20日。
髙　屋　定　美 “Towards New Fiscal Policy Regime in EU: From an Empirical  Investigation 
by Bayesian VAR” EU Study Association Asia Pacific 2018, Taipei, Taiwan, 
June 29.
 「ポンド・ネットワークの盛衰─国際通貨のネットワーク効果、協働効果、履歴
効果の観点から─」信用理論研究学会, 愛知教育大学，10月22日。
田　中　孝　憲 “Gender diversity on Japanese corporate boards＂日本金融学会関西部会，関西
大学，6月16日。
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田　中　孝　憲 “Foreign institutional investors and corporate debt maturity＂ 日本経営財務研
究学会西日本部会，京都大学，7月14日。
 “Foreign institutional investors and corporate debt maturity＂ 日本経営財務研
究学会第42回大会，一橋大学，10月7日。
崔　　　相　鐵 「タイの非製造業の海外展開に関する事例分析」（ズオン・ティ・トゥイと共著）
アジア経営学会第25回全国大会，同志社大学今出川キャンパス，9月16日。
辻　　　美　枝 「所得課税と利子控除制限─ドイツを手がかりに─」租税論研究会，京都大学吉
田キャンパス，3月7日。
 「金融機関へのVATコストシェアリングの適用─最近のECJ判決を素材に─」第
90回関大租税法研究会，関西大学梅田キャンパス，3月23日。
 「不動産投資課税の国際的側面」第92回関大租税法研究会，関西大学梅田キャン
パス，5月12日。
 「経済のグローバル化と外国子会社合算税制」第94回関大租税法研究会，関西大
学梅田キャンパス，7月14日。
 「ドイツの支払利子控除制限規定（Zinsschranke）について」第97回関大租税法
研究会，関西大学梅田キャンパス，11月3日。
徳　常　泰　之 「保険業界における市場規律の存在に関する一考察」日本保険学会関西部会　テ
ィーオージー(大阪・梅田)，2月17日。
徳　永　昌　弘 「『ロシア語圏市場』における外国直接投資に関する研究：予備的考察」スラブ・
ユーラシア研究センター客員研究員セミナー，北海道大学，8月29日。
 「『ロシア語圏市場』(Russosphere)に見られる国家と市場の相克」比較経済体制
研究会定例研究会，京都大学，6月24日。
 「ロシア市場からユーラシア市場へ：日系企業の事業展開から見た『ロシア語圏
市場』の特徴」（共同）比較経済体制学会第58回全国大会，北海道大学，6月10日。
中　嶌　道　靖 “Introduction of MFCA from a perspective of Japan”, Workshop with Kansai 
University (Japan) and Chiang Mai University (Thailand)”, Kansai University, 
Feb. 26.
 “The Role and Development of Sustainability Management Control Systems in 
the Context of New Product Development”, (co-presented) The 2018 CSEAR 
North America Conference, TED ROGERS School of Management, Canada, 
June 22.
 「持続可能性社会を目指すための情報開示に関する調査研究」（共同報告）2018年
度日本社会関連会計計学会・西日本部会, 大阪市立大学，7月7日。
 “The Role and Development of Sustainability Management Manager in the 
Context of New Product Development”, (co-presented) The Seminar, 
University of Innsbruck, Austria, July 31.
 「企業の総合的業績測定を目的とする機能基準原価計算・機能基準予算管理につ
いて」(共同報告）日本会計研究学会第77回全国大会，神奈川大学，9月6日。
 Michiyasu Nakajima “Sustainability Management integrated with SDGs, based 
on MFCA Information”, EcoBalance Conference 2018, Tokyo, October 11.
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中　嶌　道　靖 「スタディグループ最終報告：持続可能性社会を目指すための情報開示に関する
調査研究（委員長：中嶌道靖）」（共同報告）日本社会関連会計計学会・第31回全
国大会，関西学院大学，10月27日。
西　岡　健　一 「製造業のサービス化戦略」日本経営学会関西部会，関西大学，5月12日。
 “Technological Challenges and Services Orientation in SSCs in Servitization” 
（co-presented）, International Conference of Serviceology, Industrial 
Technology Research Institute of Taiwan, Taichung , Taiwan, November 14.
西　村　成　弘 “Financing the laboratories: The role of RCA's patent management in the 
1930s＂, Business History Conference 2018 Annual Meeting, Baltimore, MD, 
April 7.
 「特許審判制度と産業発展」政治経済学・経済史学会春期総合研究会，東京大学，
6月23日。
 “Patent professionals: Patent attorneys and the establishment of patent system 
in modern Japan＂, Association of Business Historians 2018 Conference, Milton-
Keynes, UK, June 29.
 「戦前期日本企業の特許管理」企業家研究フォーラム年次大会，大阪大学，7月22日。
 “Patent management and the globalization of firms: The case of Siemens 
(1890-1945)＂, (Pierre-Yves Donzé), The XVIIIth World Economic History 
Congress, Boston, MA, July 30.
朴　　　泰　勲 日本経営学会関西部会第638回例会の司会・コメンテーター，「模創理論の提起：
模倣と創造のロジック」李東浩，大阪商業大学，6月16日。
 韓国海洋ビジネス学会報告，Ambidexterity of Technological Search and Alliance 
for Innovation Value-Patent Analysis of European Auto Suppliers-, 関西大学，
10月20日。
英　　　邦　広 “The Effect of the Bank of Japan's Quantitative and Qualitative Monetary 
Easing with a Negative Interest Rate Policy on Financial Markets＂ 日本金融学
会，名古屋市立大学，10月20日。
馬　場　英　朗 “Institutitonalisation and inter-organisational behaviours: comparison of SIB 
development and implementation in Japan and Great Britain＂, (co-presented) 
Comparing SIBs and outcomes-based approaches across different countries 
and policy sectors: learning from academics & practitioners, Oxford University, 
September 6.
 「イギリスにおけるエビデンスに基づく政策と公会計」第229回産業セミナー，関
西大学経済・政治研究所，10月11日。
廣　瀬　幹　好 「『グローバリゼーション下のモノづくり革新』について」（統一論題趣旨報告）
工業経営研究学会第33回全国大会，追手門学院大学，9月12日。
藤　岡　里　圭 「日本におけるラグジュアリー市場の拡大と百貨店」（共同報告）日本商業学会関
西部会4月例会，大阪市立大学文化交流センター，4月21日。
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藤　岡　里　圭 “Network Evolution in Asia's Textile and Clothing Industry - Market Access 
and Manufacturing Costs＂, Society for the Advancement of Socio-Economics 
30th Annual Conference, Doshisha University,  June 23.
 「技術はファッションになるのか─アパレル産業の発展と衰退─」(共同報告) 企
業家研究フォーラム2018年度年次大会，大阪大学中之島センター，7月21日。
 “The Development of Department Stores and Westernisation of Consumer 
Culture＂, XVIII World Economic History Congress, Massachusetts Institute of 
Technology (US), August 2.
 “Making Western Clothes in East Asia: The Formation and the Development 
of the Japanese Apparel Industry＂, (co-presented), European Business History 
Association 22nd Annual Congress, Universit à Politecnica delle Marche 
(Italy), September 7.
 “Japanese Department Stores’ Conflicting Strategy between Global and Local 
Markets＂, European Business History Association 22nd Annual Congress, 
Universit à Politecnica delle Marche (Italy), September 7.
 「英文書籍出版による国際発信─『国産』中堅研究者たちの挑戦─」（共同報告）
経営史学会第54回全国大会実践セミナー，京都大学，9月29日。
水　野　一　郎 「中小企業会計における管理会計」(課題研究委員会最終報告)中小企業会計学会 
第6回全国大会，東洋大学，9月2日。
 「現代中国会計の多面的・総合的研究─歴史的・比較制度的分析を踏まえつつ─」
（スタディ・グループ最終報告）日本会計研究学会 第77回全国大会，神奈川大学，
9月5日。
 「CSVと付加価値概念の再考─人本主義管理会計の展開を目指して─」日本管理
会計学会九州部会，長崎県立大学，10月20日。
宮　﨑　　　慧 “An Application of Stagewise Estimation to Monitor Latent Class Changes 
Over Survey Periods＂, Joint Statistical Meeting, Vancouver Convention Centre, 
Vancouver, Canada, July 31.
矢　田　勝　俊 「視線追跡データを用いた消費者の店舗内購買行動の分析」 PACIS2018主催記念
特別全国研究発表大会，TKPガーデンシティPREMIUM横浜ランドマークタワー，
6月29日。
 “The Short-Term Impact of an Item-Based Loyalty Program＂ IEEE SMC2018, 
Miyazaki Japan, October 9.
 “Application of Network Analysis Techniques for Customer In-store Behavior 
in Supermarket＂ IEEE SMC2018, Miyazaki Japan, October 9．
 “An Empirical Study of the Relationship Among Self-Control, Price Promotions 
and Consumer Purchase Behavior＂ IEEE SMC2018, Miyazaki Japan, October 9．
 “How Game Users Consume Virtual Currency: The Relationship Between 
Consumed Quantity, Inventory, and Elapsed Time since Last Consumption in 
the Mobile Game World＂ ICDM DMS2018, Singapore, November 17．
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矢　田　勝　俊 “Assessment of Effect of POP on Purchase Behavior: Comparison of 
Effectiveness of Eye-tracking Data and Shopping Path Data＂ APWC on CSE 
2018, Fiji, December 10．
 “Bayesian Hidden Markov Model for Evaluating the Influence of In-Store 
Stationary Time of Customers on their Purchase Behavior” APWC on CSE 
2018, Fiji, December 10．
横　山　恵　子 「コレクティブ・インパクトの論点」「民都・大阪」フィランソロピー会議 人材/
資金合同分科会，関西大学梅田キャンパス，9月11日。
 「BOPビジネスとコーポレート・ソーシャル・アントレプレナーシップ」日本ベ
ンチャー学会，専修大学，12月8日。
〈講　演　会〉
飴　野　仁　子 「日本企業の経営の諸相─物流の最前線─」第47回生涯学習吹田市民大学，関西
大学講座（前期），関西大学千里山キャンパス，第1学舎1号館千里ホールA，6月
20日。
荒　木　孝　治 「起業とコラボする・関西大学商学部での取組・自分たちで実際に考えてみよう」
『商品開発とビジネスプラン』関西大学社会連携部，関西大学イノベーション創
生センター，6月23日。
岡　　　照　二 「自然環境の視点から考える会計研究・教育の実践」日本商業教育学会関西部会
研究会，大手前大学さくら夙川キャンパス，11月4日。
Curtis H.Kelly “Task-Based Learning: Theories and Methods＂,Teacher Education Program, 
International University of Japan, Niigata, January 14.
 “Neuroscience and Psychology of Motivation＂, (plenary) Osaka JALT Back to 
School Conference, May 12.
 “Writing: From Sentence to Paragraph＂, Cambridge University Press 
Cambridge Day Nagoya, June 10.
 “The Key Principles of TBLT Activity Design＂, JALT TBLT SIG Conference: 
Task-Based Learning and Teaching in Asia, June 23.
 “Dealing with Difficult Students＂,(plenary) Okinawa JALT Professional 
Development Conference, July 22.
 “Dealing with Difficult Students: The Psychology of 3Ls＂, (plenary) University 
of Languages and International Studies, International Conference, Hanoi, 
August 23.
 “The Principles of TBLT Lesson Design＂, (plenary) University of Languages 
and International Studies, International Conference, Hanoi August 23.
 “Teaching EFL Writing＂, (plenary) nternational Studies, International 
Conference, Hanoi, August 23.
 “The Neuroscience of Stories and Why Our Brains Love Them＂, (plenary) 
University of Languages and International Studies, International Conference, 
Hanoi, August 23.
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Curtis H.Kelly “Improve your Presentation Skills in One Day＂, Kansai Electric Co. Challenge 
Program Workshop, September 12.
 “Make Presentations like Steve Jobs＂, Kansai Electric Co. Challenge Program 
Workshop, September 19.
 “The Neuroscience of Stories : Why Our Brains Love Them＂, Australian 
Council of TESOL Organizations (ACTA) International Conference, Adelaide, 
Australia, October 3.
 “An Introduction to Neuro- ELT＂, (Symposium) Far Eastern English 
Teachers Assoc. (FEELTA) International Conference, October 6.
 “Dealing with Difficult Students: The Psychology and Neuroscience of 
Reluctant Learners＂, JALT Yamagata Chapter, Yamagata City, October 13.
 “Diversity and Inclusion With the BRAIN SIG＂, (QA Panel Member) Mind, 
Brain and Education SIG Forum JALT 44th International Conference on 
Language Teaching and Learning, Shizuoka, November 24.
 “Dealing with Difficult Students: 3L Psychology＂, JALT 44th International 
Conference on Language Teaching and Learning, Shizuoka, November 26.
 “Dealing with Difficult Students＂, Part I, Teaching English Program 
International University of Japan Urasa, Niigata, Drcember 7.
 “Programming Motivation into the Classroom＂, Part 2, Teaching English 
Program International University of Japan Urasa, Niigata　Drcember 7.
杉　本　貴　志 「生活協同組合は社会課題といかに対峙すべきか～世界と日本の協同組合史から
考える」2017年度コープあいち・コープこうべ合同職員研修，コープこうべ協同
学苑，2月9日。
 「協同組合の歴史と意義～生協の「始まり」と課題から考える」大阪いずみ市民
生活協同組合 新入協職員研修，大阪いずみ市民生活協同組合本部，3月26日。
 「原則と歴史から考える生協と生協職員の課題」大阪いずみ市民生活協同組合コ
ープスクール2，大阪いずみ市民生活協同組合本部，6月2日。
 「協同組合の理念・原則とこれからの生協への期待１～協同組合の理念と原則」
生活協同組合連合会コープ九州事業連合2018年度次世代リーダー育成学校，グロ
ーバルアリーナ（福岡県宗像市），6月14日。
 「協同組合の理念・原則とこれからの生協への期待２～生協の役割と生協職員の
課題」生活協同組合連合会コープ九州事業連合2018年度次世代リーダー育成学校，
グローバルアリーナ，6月14日。
 「協同組合史１～生協の母国イギリスの生協運動から学ぶ『協同組合の理念と原
則』」地域と協同の研究センター第4期「協同の未来塾」第1回，ワークライフプ
ラザれあろ，6月22日。
 「協同組合史２～日本の生協運動の歴史と現状から考える『生協の役割と生協職
員の課題』」地域と協同の研究センター第4期「協同の未来塾」第1回，ワークラ
イフプラザれあろ，6月22日。
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杉　本　貴　志 「協同組合の歴史と日本の生協運動への期待」地域と協同の研究センター第10期
共同購入事業マイスターコース第2回，コープあいち生協生活文化会館，7月28日。
 「持続可能な地域のよりよいくらしと仕事づくりをめざして～協同組合には何が
できるのか、何を期待されているのか」2018年度協同組合・協同会社職員交流セ
ミナー，JA共済幕張研修センター，10月4日。
 「協同組合の理念と歴史を振り返り、この先の協同組合・共済を考える」平成30
年度日本共済協会セミナー，JA共済ビル，11月22日。
 「協同組合の価値を生み出し育む～組合員理事が生協にいる意味とこれからのあ
り方を考える。そしてチカラに。」くらしと協同の研究所第20回生協組合員理事
トップセミナー基調講演，コープイン京都，12月1日。
 「生協と『文化』～組合員とコミュニティの文化的ニーズに応えるには？」くら
しと協同の研究所第30回生協組合員理事トップセミナー「杉本塾」，コープイン
京都，12月2日。
 「今後の生協の社会的役割～生協には何ができるのか、何を期待されているのか」
エフコープ2030年ビジョン・シンポジウム（小倉），小倉KMMビル，12月5日。
 「今後の生協の社会的役割～生協には何ができるのか、何を期待されているのか」
エフコープ2030年ビジョン・シンポジウム（博多），博多バスターミナル大ホール，
12月7日。
笹　倉　淳　史 ｢関西大学の就職・就活の現状：堺市との関わりを考慮しつつ｣ 堺市と関西大学
の地域連携事業，関西大学堺キャンパスSA301教室，11月16日。
陶　山　計　介 「地域とブランド戦略」グローバル・タスクフォース「アーリーバード」イトー
キイノベーションセンターSINQA，3月2日。
 「マーケティングとグローバル・ブランド戦略」JETRO新潟　海外市場マーケテ
ィング＆ブランディングセミナー，新潟県工業技術総合研究所，7月23日。
高　橋　　　望 「LCCのビジネスモデルとその進化─LCCをおおさか経済にどう活かすか─」関
西大学おおさか文化セミナー【後期】～おおさかの歩み～，関西大学梅田キャン
パス，10月24日。
崔　　　相　鐵 「日本市場にどう進出すべきか？」韓国経済新聞・第2期日本専門家最高位課程生，
韓国民団兵庫県地方本部，3月17日。
 「日本の小売経営者の原体験とビジネスモデル，そして業態誕生」韓国中央大学
商人大学院，関西大学尙文館，5月19日。
 「日本小売流通のダイナミズム」韓国中央大学商人大学院，ソウル中央大学黒石
洞キャンパス，8月10日。
 「日本消費市場の特徴と日本企業のマーケティング戦略」韓国KAIST・CIEフォ
ーラム訪問団，京都ソラリオ西鉄ホテル，11月9日。
中　嶌　道　靖 「MFCAでの実務経験を通してみる原価計算・管理会計の課題」日立化成主催『管
理会計意見交換会』日立化成（本社），1月19日。
 「マテリアルフローコスト会計の理論と実践」法政大学イノベーション・マネジ
メント研究センター セミナー『環境経営とアカウンタビリティ』法政大学，3月
5日。
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中　嶌　道　靖 “Overview of MCA development in Japan and recommendations for Taiwan's 
industry”,「107年度製造業産品環境足跡與資源永続推動計畫」（財団法人工業技
術研究院），國立臺灣師範大學，進修推廣學院、Taiwan, March 28.
 「ISO14053の展開」『環境と経済をつなぐ国際的枠組み：MFCAの展開とSDGsへ
の対応─ISO14007，ISO14008，ISO14053の最新動向─』（日本MFCAフォーラム），
法政大学，4月26日。
 「ISO/TC207/SC1：環境マネジメントにおける貨幣価値評価の影響とは」平成30
年度LCA日本フォーラム・日本LCA学会共催セミナー「環境マネジメントに関
する国際規格、海外の動向」學士会館（東京都）, 5月14日。
 “1. Concepts of Material Flow Cost Accounting: ISO14051, To understand the 
importance of Material Flow Cost Accounting and ISO standards 14051”, The 
MFCA Seminar (sponsored by Chiang Mai University), Chiang Mai University, 
Thailand, August 9.
 “2. Material Loss Cost Reduction: ISO14051, To understand how to apply the 
MFCA in workshop and method of MFCA as Kaizen Tools”, The MFCA 
Seminar (sponsored by Chiang Mai University), Chiang Mai University, 
Thailand,  August 9.
 “3. Material Flow Cost Accounting in Supply Chain: ISO14052, To understand 
how to apply the MFCA in supply chain and the significance of supply chain 
loss improvement”, The MFCA Seminar (sponsored by Chiang Mai 
University), Chiang Mai University, Thailand,  August 9.
 “How does Japan's MFCA integrated into the industrial management”, TPCA 
(Taiwan Printed Circuit Association) Taiwan,  August 15.
 「モノづくり企業におけるESG経営：MFCAの新たな可能性」日東電工・社内セ
ミナー，日東電工・尾道事業所，8月22日。
西　村　成　弘 「工業所有権からみる明治後期大阪」関西大学経済・政治研究所第230回産業セミ
ナー，関西大学，10月30日。
廣　瀬　幹　好 「『ビジネス・アイ』のめざすもの」（ビジネス基礎特別講義），大阪ビジネスフロ
ンティア高等学校，6月6日。
藤　岡　里　圭 「小売業の新展開」一般財団法人大阪地域振興調査会2018セミナー，大阪商工会
議所，3月29日。
 「EC(電子商取引)の発展と小売業」大阪商工会議所EC商機創造フォーラム，大
阪商工会議所，7月9日。
水　野　一　郎 「人本主義経営の現状と可能性─事例紹介を中心にして─」ヒューマン・スマー
ト経営講演会，グランフロント大阪，3月7日。
矢　田　勝　俊 「センサー，ビッグデータ，そしてマーケティング」IMI（マス・フォア・イン
ダストリ研究所），九州大学 伊都キャンパスウエスト1号館4階IMIオーディトリ
アム，2月14日。
横　山　恵　子 「ソーシャル・アントレプレナーシップの論点」大阪市立大学大学院都市経営研
究科，大阪市立大学梅田サテライト，8月30日。
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横　山　恵　子 「ソーシャル・アントレプレナーシップと組織：分断された努力か多様性か」東
北大学大学院経済学研究科，東北大学，12月2日。
〈受賞・表彰〉
岩　本　明　憲 日本マーケティング学会オーラルセッション2018ベストペーパー賞，「包括的価
格変更戦略モデルの構築─高価格戦略と低価格戦略の理論的基盤」日本マーケテ
ィング学会，10月14日。
横　山　恵　子 環境経営学会 実践貢献賞，共同受賞，環境経営学会，5月27日。
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「関西大学商学論集」投稿規程
〔2003年５月14日制定〕
（目的）
第１条　この規程は，関西大学商学会（以下「商学会」という）発行の機関誌『関
西大学商学論集』（以下『商学論集』という）への投稿に関わる事項を定
める。
（刊行および原稿締切）
第２条　『商学論集』は原則として年４回，６・９・12・３月に刊行する。原稿の
締切は刊行月の２ヵ月前とする。
（投稿資格）
第３条　『商学論集』への投稿資格を有するのは，原則として「関西大学商学会規
則」に定める商学会の次の会員とする。
　　　　１．正会員
　　　　２．名誉会員
　　　　３．関西大学大学院商学研究科に在籍し，別に定める要件を満たす学生会員
（第３条に該当しない投稿者）
第４条　第３条に該当しない会員および非会員の投稿原稿は，商学部正会員の推薦
があり，かつ商学会常任委員会で掲載を認められた場合に掲載する。
（投稿の要件）
第５条　執筆者は，研究遂行過程において，「関西大学研究倫理規準」を遵守する。
１．『商学論集』に投稿できる原稿は，未投稿のものに限る。
（著作権）
第６条　『商学論集』に掲載された原稿の著作権は執筆者が有する。ただし，原稿
の二次利用としての電子化利用の権利は，掲載時点で執筆者が商学会に許
諾したものとする。
（原稿料）
第７条　執筆者には，次項に従い，別に定める所定の原稿料を支払う。
　　　　１．原稿料は論文と論文以外（書評・資料・研究ノート・翻訳等）に分け
て定める。
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（抜き刷り）
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附則２　この規程の施行に伴い，次を廃止する。
　　　　１．商学会非会員投稿規程
　　　　２．名誉会員の投稿規程
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